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12. Augsburger Baumpflegetage mit
starker BBA-Beteiligung
Vom 23. bis 25. März 2004 fanden in Augsburg zum zwölften
Mal die Augsburger Baumpflegetage statt. In diesem Jahr war die
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)
Fachpartner der Veranstaltung und beteiligte sich in zahlreichen
Vorträgen und Posterbeiträgen an dieser für die Baumpflege und
das Stadtgrün wichtigen Tagung. Die gegenüber den Vorjahren
nochmals auf etwa 700 gestiegene Teilnehmerzahl und die Be-
teiligung von über 60 in- und ausländischen Ausstellern machen
diese Veranstaltung sowohl für die Wissenschaft als auch für die
Praxis zu einem außerordentlich erfolgreichen Austausch-Forum
auf dem Gebiet der Baumpflege und des öffentlichen Grüns. Ge-
gründet wurde die Tagung von dem inzwischen leider verstorbe-
nen Dr. STEFFEN WIEBE. Seit vielen Jahren wird sie mit großem
organisatorischem und fachlichem Sachverstand in seinem Sinne
von PETRA KOCKERBECK sowie Dr. DIRK DUJESIEFKEN (Forum
Baumpflege, Schwabmüncheniinstitut für Baumpflege, Ham-
burg) fortgeführt und erweitert. Ein Fachbeirat sorgt bei der Aus-
wahl der Beiträge für die nötige Qualität und den aktuellen Be-
zug. Seit 1997 werden die Vorträge und die wissenschaftlichen
Kurzberichte der Poster als zusammenfassendes Werk im Jahr-
buch der Baumpflege (Thal acker Verlag, Braunschweig) veröf-
fentlicht, sodass sie dem fachkundigen Publikum auch später
noch als Nachschlagewerk zur Verfügung stehen. Seit einigen
Jahren sorgt neben der Vortragsveranstaltung und der Fachaus-
stellung Baum auch ein Schwerpunkt zum Thema Seilkletter-
technik für einen regen Erfahrungsaustausch auf diesem für die
Baumpflege zunehmend wichtigen Gebiet.
Auf der diesjährigen Veranstaltung standen am ersten Tag die
Krankheiten und Schädlinge der Bäume und Gehölze im Vorder-
grund. Beiträge aus verschiedenen Instituten der BBA gestalte-
ten fast den ganzen Tag. Den Eröffnungsvortrag hielt Dr, BACK-
HAUS, Präsident der Biologischen Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft. BACKHAUS gab einen Überblick über die Orga-
nisationsstruktur der BBA und ihrer Institute und Dienststellen
und informierte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die
neue fachliche Ausrichtung, die gesetzlichen Aufgaben, die Ziele
und Forschungsschwerpunkte der Biologischen Bundesanstalt.
Der erste Fachvortrag des Tages, gehalten von Prof. Dr. WULF,
Institut für Pflanzenschutz im Forst der BBA, befasste sich mit
den Krankheiten und Schädlingen an fremdländischen Baumar-
ten. Im Zuge der Entwicklung einer nachhaltigen, geregelten
Forstwirtschaft und des forstlichen Versuchswesens wurden be-
sonders ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche
fremdländische Baumarten in Deutschland angebaut. Durch
neue oder nachwandernde Schadorganismen wurde allerdings
die Anbauwürdigkeit vieler dieser Baumarten in Frage gestellt.
Abgesehen von der Douglasie haben sich fremde Baumarten in
deutschen Wäldern kaum auf nennenswerter Fläche etablieren
können, und die Geschichte zeigt, dass es auch aus phytomedizi-
nischer Sicht sinnvoll ist, heimische Baumarten bevorzugt anzu-
bauen. Über das Thema der eingeschleppten Schadorganismen
an Bäumen referierte Dr. SCHRÖDER, Abteilung für Nationale und
Internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit der
BBA. Anhand einiger wichtiger Schadorganismen, die in den
letzten Jahren in Europa neu an Bäumen auftraten, wie dem Asia-
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tischen Laubholzbockkäfer. dem Kiefernholznematoden oder
der wolligen Napfschildlaus, wurden insbesondere auch die
rechtlichen Regularien seitens der EU erläutert. Ferner berichtete
Dr. HOMMES vom Institut für Pflanzenschutz im Gartenbau der
BBA über den derzeitigen Sachstand bezüglich der Rosskasta-
nien-Miniermotte. Der Kleinschmetterling hat sich mittlerweile
in ganz Mitteleuropa fest etabliert und beunruhigt die Bevölke-
rung durch die starke Verbräunung der Blätter sowie den früh-
zeitigen Laubabwurf der Rosskastanien als Folge des massiven
Schädlingsbefalls. Trotz intensiver Bemühungen mehrerer Ar-
beitsgruppen nach wirksamen Bekämpfungsverfahren stellt die
sorgfältige Beseitigung des Falllaubes zurzeit nach wie vor die
einfachste und wirkungsvollste Methode dar, die Befallsent-
wicklung der Rosskastanien-Miniermotte im öffentlichen Grün
einzudämmen. Frau KAMINSKI vom Institut für Pflanzenschutz
im Gartenbau der BBA informierte die Teilnehmer über ein be-
sonders aktuelles Thema, nämlich über die von Phytophthora
ramorum ausgehende Gefährdung für Bäume. Das aktuelle Ver-
breitungsgebiet, die bisher befallenen Pflanzenarten, die Sym-
ptomatik an zahlreichen Wirtspflanzen und die Biologie des
Krankheitserregers wurden dargestellt. Außerdem wurde auf die
Wichtigkeit einer frühzeitigen Erkennung der Krankheit und die
Quarantänegesetzgebung hingewiesen. Weitere interessante Vor-
träge des ersten Tages befassten sich mit der Bedeutung von Vi-
ruserkrankungen für das öffentliche Grün (Prof. Dr. BÜTTNER, In-
stitut für Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität
Berlin) sowie mit Konzepten zum Erhalt von Ulmen (Dr.
MACKENTUN vom Ulmenbüro in Hamburg). Hier zeigte sich, dass
es für die Erhaltung und auch die weitere Anpflanzung dieser vie-
lerorts wegen der holländischen Ulmenkrankheit "aufgegebe-
nen" Baumart durchaus praktikable Konzepte gibt, und dass die
Ulme durchaus auch weiterhin als Straßenbaum einsetzbar ist.
Der zweite Tagungstag befasste sich mit dem Schwerpunkt
"Pflanzung Standort und Erhaltung" und wurde eröffnet von
Prof. Dr. BALDER (TFH Berlin), der über die Verantwortung
des Garten- und Landschaftsbaus für vitale Gehölzpflanzungen
vortrug. Im anschließenden Vortrag befasste sich Prof. Dr. Ro-
LOFF (Institut für Forstbotanik und Forstzoologie der TU Dres-
den) mit der Frage, was Bäume in der Stadt ertragen können.
Hierbei kam zum Ausdruck, wie wichtig die Kenntnis der
ökophysiologischen Gehölzeigenschaften für Stadtplaner. Gar-
tenarchitekten und Baumpfleger ist. Ein Grundsatzreferat zum
Thema "Pflanzenschutz im öffentlichen Grün" wurde von Dr.
HOMMES (Institut für Pflanzenschutz im Gartenbau der BBA)
gehalten. Grundsätzlich stehen diverse Pflanzenschutzmittel
für einen Einsatz im öffentlichen Grün zur Verfügung. Ihre
Anwendung in der Praxis wird jedoch von vielen Faktoren,
wie z. B. den rechtlichen Rahmenbedingungen, der geringen
Akzeptanz in der Bevölkerung sowie der meist aufwendigen
Applikationstechnik, eingeengt. Prof. Dr. ZWERGER (Institut
für Unkrautforschung der BBA) berichtete anschließend über
Verfahren der Unkrautbekämpfung im urbanen Grün. Dabei
zeigte er zunächst auf, dass Freilandflächen im urbanen Be-
reich als Wege- und Verkehrsflächen sowie als Zier- und
Sportflächen genutzt werden und ihrer Nutzung entsprechend
aufgebaut sind. Die auf diesen Flächen vorkommenden Un-
krautarten sind an die jeweiligen Standortbedingungen sehr
gut angepasst und beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der
Flächen. Anschließend wurden sowohl vorbeugende Maßnah-
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men als auch chemische und nichtchemische Verfahren zur
Bekämp fung des unerwünschten Pflanzenb ewuchses vorge-
stellt.
Über das im letzten Jahr bund esweit auffällige Kron ensterben
der Papp el berichteten Frau CLAUDIAAMELUNG (Hannove r) und
Dr. KEHR (Institut für Pflan zenschutz im Forst der BBA). Dabei
wurd en insbe sond ere Konzepte zum Umgang mit erkra nkten
Bäum en im Hinblick auf die Verk ehrssicherh eit vorges tellt.
Ansc hließende Beiträge befassten sich mit Them en wie Stand-
or tverbesserunge n und der .Lenkbarkeit" von Baum wurzeln
durch den Einsa tz bestimmter Sub strate und Bauweisen .
Am dritten und letzten Tag der Verans taltung standen Natur-
schutz und Baumkont rolle im Mitt elpunkt. Die Vorträge dieses
Tages befa ssten sich u.a. mit der Bedeutung des Totholzes im Na-
turschut z und in der Baumpflege sowie mit Verkehrssicherheit
und Baumkontrolle. Wichti ge Beiträge zur Baumkontrolle in
Städten und Gemeinden sowie zum Ablauf von Baumkontrolle
und Baumuntersuchung wurden von Herrn HEINER BAUMGARTEN
(Behörde für Um welt und Gesundheit, Hamburg) sow ie Dr. Du-
JESIEFKEN und Dipl.-Ing. PETRA JASKULLA (Institut für Baum-
pflege, Hambu rg) gehalten. Dr. GÜNTER vom Umwe ltminis te-
rium Nordrhein-Westfalen, Düsseld orf, erläuterte mit hohem
juris tischem Sachverstand die auf viel Kriti k in der Baumpflege-
sze ne ges toßene Entscheidung des Bund esgericht shofes vom
2 1. Mär z 2003 zur proph ylaktischen Fällun g alter Bäum e an der
Nachbargrenze aus der Verkehrssicherun gspflicht heraus. Der
Vortrag von Prof. Dr. ROLOFF(Institut für Forstbotanik und Forst-
zoologie der TU Dresden) zum Baum des Jahres 2004, der
Weißtann e, war zuglei ch Abschluss und Höhepunkt der diesjäh-
rigen 12. Augsburger Baumpflegetage. In gew ohnt multimedi a-
ler und did aktisch hervorragender Weise stellte Pro fessor ROLOFF
die Weißtann e in ihren ökologischen Eigenschaften sow ie hin-
sichtlich ihrer Verwendung und ihrer Besond erheiten eindrucks-
voll dar.
Insgesamt hat die Tagun g gezeigt, wie wich tig der Austausch
zwischen Prakti kern und Wissenschaftlern auf dem Gebi et des
öffentlichen Grüns und der Baumpflege geworden ist. Das
Schwerpunktthema zeigt auch deutli ch, wie wichti g Fragen der
Baumkrankheiten und ihrer Verhinderung für das Stadt grün sind.
Die erfreulich starke Beteiligung der BBA in diesem Jahr belegt
das Engagement der Anstalt in Bezug auf phytop athologische
und phytomedizini sche Themen im Bereich des urbanen Grüns
und lässt hoffen, dass auch in den kommenden Jahren wertvo lle
Beitr äge aus diesem Sektor zu erw arten sind.
R. KEHR (Braunschweig)
Bericht über Sitzungen des Methyl
Bromide Technical Options Committee
(MBTOC) des United Nations Emissions
Programme (UNEP) in Los Angeles im
Februar und in Montreal im März 2004
Los Angeles, USA (9. bis 14. Februar 2004):
30 Mitglieder des Komit ees (MBTOC) aus etwa 20 Ländern tra-
fen sich zum Abschlu ss der Beratungen über die Anträge (No rni-
nations, N) der Mitgliedsstaaten (Parties) des Mont realer Proto-
koll s (MP) auf Ausn ahme genehmigun gen für die Nutzung von
Brommethan (Critical Use Exemptions, CUEs) im Jahre 2005.
Auf der Grundlage der Beschlü sse des MP läuft die reguläre Nut-
zung und Herstellung des Brommeth ans als einer der ozonzer-
setzenden Sub stanzen zum Ablauf des Jahres 2004 aus. Dieser
" Phase Out" gilt für die Industrienationen. Er erfasst nicht die
Nutzung des Gases für Quarant änezwecke (Q) und die Behand-
lung von Waren bis zu 21 Tagen vor der Verschiffung (Pres hip-
ment , PS). Die so genannten Artikel-V-Länder des MP, die Län-
der der Dritten Welt, verfü gen noch bis Ablauf des Jahres 2014
über das Mittel, sind aber ebenfalls bestrebt , so schnell wie mög-
lich auf Alternative n umzu steigen . Für die Drittweltländer för-
dert der Multilaterale Fund (MF), in den die Indu strienationen
einzahlen, Projekte, die den Umstieg auf wirtsc haftlich trag-
fähige Alternative n erleichtern bzw. ermög lichen.
Anträge (CUNs) wurden von diversen Ländern ges tellt, die
nach langen, zähen Beratungen überwiegend positiv beschieden
wurden, wobei in zahlreic hen Fällen nich t die gesa mte bean-
tragte Menge empfohlen wurde, da sich mei st durch Optimie-
rung von Behandlungsverfahren und auch Herabsetzung der Be-
handlungsfrequenz auf weniger Einsätze pro Jahr Verminderun-
ge n der Einsatzmengen erreichen lassen . Auf die alternativen Lö-
sungsansätze wurd e von MBTOC verwiesen.
Besonders großen Umfang nehm en die Anträge für die Bo-
denbehandlung zur Vorbe reitung der Erdbeer- und Gemüsepro-
dukti on sow ie die Entwesung von Mühl en und Lebensmittel-
fabriken ein. Trotz intensiver Bemühungen und Forschungen
einschließlich von Praxisversuchen mit Einsatz von Hitze und
anderen Methoden , die von MBTOC detailli ert evalu iert wurden,
sind lediglich für die Mühlenentwesung mit Sulfurylfluor id er-
folgve rsprechende chemische Ersatzstoffe in Aussicht. Chloro-
pikrin und 2,4 ,5 D werden zwar als alternative Bodenentwe-
sungsmittel diskutiert , stoßen aber wegen ihrer Gifti gkeit nur auf
begren zte Akzeptanz als Ersatzstoffe für Brommethan.
Bis zum Ablauf des Monats Febru ar 2004 konnten noch wei-
tere Anträge für 2005 ges tellt werd en. End gülti g wird über die
CUNs für das Jahr 2005 von MBTOC im März 2004 und den
Mitgliedsstaaten (Parties) der so genannten Open Ended Wor-
king Group (OEWG) dann im Herb st 2004 in einer Plenarsitzung
absc hließe nd besch ieden .
Als interessante Variante für den Aus- bzw. Umstieg für Brom-
methan wurde andiskutiert, den Stoff für nicht von MBTOC
empfohlene Ausn ahmemengen gegen Bezahlung für die Ver-
nichtung von Halon 12,11, einem in großer Menge (es wurden
über I Mio t erwähnt!! ) aus dem früheren Kühlaggregatbetrieb
noch vorhandenen Rest, nach dem Umstieg und Phaseout anzu-
bieten . Die Idee zielt dara uf, die Schonung der Ozonschicht
durch Sicherstellung der Halon-Verni chtung in der Größenord-
nung einer potentiellen Ozonzersetzung des ersatzweise freige-
setzten Brommeth an zu verbesse rn.
Montreal, Kanada (27. März bis 1. Apri/2004):
Zu abschließenden Beratungen über die Ant räge der Länder ,auf
Critica l Use Exemptions für 2005 und weitere für 2006 traf sich
das MBTOC in Montreal in Kanada an der Geburtsstätte des
Montrealer Protokolls. Alle Anträge für 2005 konnten nun ab-
schließend beraten werden, wob ei nur noch neu ein gegan gene
Anträge für 2005 nach dem gle ichen Muster wie die im Vorjahr
bewerteten Anträge für das erste Jah r nach Inkraftt reten des
Phaseout im Einzelnen durchgesprochen und beurteilt wurden.
Sowohl für den Bereich der land wirt schaftl ichen Produ ktion auf
dem Feld als auch diverse An wendungen zur Schädlings-
bekämp fung nach der Ern te bzw. im Materialschutz waren wei-
tere Anträge zum letztmöglichen Termin im Februar 2004 einge-
reicht worden. Die Abschlussbewertung aller Anträge wird in
Kürze von TEAP weitergegeben an eine Konferenz in Genf, an
der Vertreter der Mitgliedsstaaten und ein weiteres Panel teil-
nehmen werden, um letztlich die abschli eßende Bew ertung und
Beschlussfassung der Mitgliedsstaat en übe r die für 2005 zu ge-
nehmigenden Zuteilun gsmengen im November vorzubereiten.
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Gleichzeitig wurde in Montreal bereits über die ersten Anträge
auf CUE für 2006 beraten. Die Diskussionen um die nun erst-
malig in voller Anzahl vorliegenden Anträge für 2005 zeigten,
dass die angestrebte Technikwende weg von Brommethan in ei-
nigen Fällen auf sehr große technische und finanzielle Probleme
stößt. Der weiche Kern der möglichen Umstiegstechniken wird
mit Ablauf des Jahres 2004 abgearbeitet sein, eine Vielzahl von
MB-Anwendungen wird es nicht mehr geben. Wegen der z. T.
sehr spärlichen materiellen Unterstützung beim Umstieg durch
die Industrieländer stehen einige Anwendungsgebiete nach wie
vor - trotz Anstrengungen der Industrie - ohne Alternativen da.
Hier droht der Wegfall sehr wichtiger technischer Lösungen und
vieler Arbeitsplätze - überwiegend in der produzierenden Land-
wirtschaft.
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Gleichzeitig ist ein verstärkter Einsatz des Brommethans in
Ländern der Dritten Welt zu verzeichnen, die verständlicher-
weise ihre technischen Entwicklungsmöglichkeiten unter Zuhil-
fenahme des BM nutzen wollen. Durch den multilateralen Fonds
wurden und werden in Art.-V-Ländern eine Reihe von Großver-
suchen zum Ausstieg aus der BM-Technik gefördert. Zum Teil
wurden und werden daraufhin BM-Anwendungsgebiete aufge-
geben. Eine Rückkehr zur Alttechnologie ist durch das M.-Pro-
tokoll untersagt. In Einzelfällen wurde Unmut geäußert, dass
durch die CUEs Industriestaaten doch noch an der MB-Techno-
logie festhalten, obgleich Art.-V-Länder bereits umgestiegen
wären. Den Industriestaaten wurde nahe gelegt, doch bitte die Er-
kenntnisse der ML-Fonds-Fördemng der Art.-V-Länder gleich-
falls zu nutzen. C. REICHMUTH (Berlin-Dahlem)
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B.~id~ Bände werd~n durch ~usführliche Sachwortregister ergänzt.
Zusatzhch enthalten sind kumulierende Verzeichnisse aller an den Bän-
den 38 bis 47, bzw. 39 bis 48 beteiligten Autoren und der in diesen Bän-
den abgehandelten Themen. Die Buchreihe Annual Review of Entomo-
lo~y sollte in jeder entomologisch ausgerichteten Bibliothek vorhanden
sein. Sabine Redlhammer (Braunschweig)
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Annual Review of Biochemistry, Vol. 71, 2002. Eds.: C. C. RICHARD-
SON, R. KORNBERG, C. R. H. RAETZ, J. W. THORNER. Annual Reviews
Inc., Palo Alto, Calif., USA, 1051 S., ISBN 0-8243-0871-9, ISSN
006-4154.
Annual Review of Biochemistry, Vol. 72, 2003. Eds.: C. C. RICHARD-
SON, R. D. KORNBERG, C. R. H. RAETZ, J. W. THORNER. Annual Reviews
Inc., Palo Alto, Calif., USA, 971 S., ISBN 0-8243-0872-7, ISSN
006-4154.
Der 71. Band des .Annual Review of Biochernistry" enthält folgende
Übersichtsartikel:
My Career in Molecular Biology (NORMAN DAVIDSON); Discoveries of
Vitamin B]2and Selenium Enzymes (THRESSA CAMPBELL STADTMANN);
Error-Prone Repair DNA Polymerases in Prokaryotes and Eukaryotes
(MYRON F. GOODMAN); Long-Distance Electron Transfer through DNA
(BERND GIESE); The Bacterial Reca Protein and the Recombinationa!
DNA Repair of Stalled Replication Forks (SHELLEY L. LUSETTI, MI-
CHAEL M. Cox); V(D)J Recombination: RAG Proteins, Repair Factors,
and Regulation (MARTIN GELLERT); Eukaryotic DNA Polymerases (UL-
RICH HÜBSCHER, GIOVANNI MAGA, SILVIO SPADARI); Eukaryotic Ri-
bonuclease P: A Plurality of Ribonucleoprotein Enzymes (SHAOHUA
XIAO, FELICIA SCOTT, CAROL A. FIERKE, DAVID R. ENGELKE); Active Site
Tightness and Substrate Fit in DNA Replication (Ente T. KOOL); Great
Metalloclusters in Enzymology (DOUGLAS C. REES); ATP-Dependent
Nucleosome Remodeling (PETER B. BECKER, WOLFRAM HÖRZ); Biologi-
cal Roles of Proteases in Parasitic Protozoa (MICHAEL KLEMBA, DANIEI.
E. GOLDBERG); Metabolism and the Control of Circadian Rhythms (JA-
RED RUTTER, MARTIN REICK, STEVEN L. MCKNIGHT); DNA Replication
in Eukaryotic Cells (STEPHEN P. BELL, ANINDYA DUTTA); The La Protein
(SANDRA L. WOLIN, TOMMY CEDERVALL); Order out of Chaos: Assembly
of Ligand Binding Sites in Heparan Sulfate (JEFFREY D. ESKO, SCOTT B.
SELLECK); Neuronal Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II: The
Role of Structure and Autoregulation in Cellular Function (ANDY HUD-
MON, HOWARD SCHULMAN); Biochemistry ofNa,K-ATPase (JACK H. KA-
PLAN); Mammalian ABC Transporters in Health and Disease (P. BORST,
R. OUDE ELFERINK); Homogeneous Glycopeptides and Glycoproteins
for Biological Investigation (MICHAEL J. GROGAN, MATTHEW R. PRATT,
USA A. MARCAURELLE, CAROLYN R. BERTOZZI); Lipoplysaccharide
Endotoxins (CHRISTIAN R. H. RAETZ, CHRIS WmTFIELD); Formation of
Unusual Sugars: Mechanistic Studies and Biosynthetic Applications
(XUEMEI M. HE, HUNG-WEN LIU);Nuclear Actin and Actin-Related Pro-
teins in Chromatin Remodeling (IvAN A. OLAVE, SAMARA L. RECK-PE-
TERSON, GERALD R. CRABTREE); Mechanisms of fast Protein Folding
(JEFFREY. K. MYERS, TERRENCE G. OAS); RNA Editing by Adenosine De-
aminases thatAct on RNA (BRENDA L. BASS); Catalytic Proficiency: The
Unusual Case of OMP Decarboxylase (BRIAN G. MILLER, RICHARD
WOLFENDEN); Catalytic Strategies of the Hepatitis Delta Virus Ribozy-
mes (I-HUNG SHIH, MICHAEL D. BEEN).
Band 72 des .Annual Review of Biochemistry" beginnt mit einem Foto
und Rückblick von IRWIN FRIDOVICH auf sein Forscherleben: With the
help of Giants (IRWIN FRIDOVICH). Folgende Übersichtsartikel schließen
sich an:
The Rotary Motor of Bacterial Flagella (HOWARD C. BERG); Aliphatic
Epoxide Carboxylation (SCOTT A. ENSIGN, JEFFREY R. ALLEN); Function
and Structure of Complex II of the Respiratory Chain (GARY CECCHINI);
Protein Disulfide Bond Formation in Prokaryotes (HIROSHI KADOKURA,
FREDERICO KATZEN, JON BECKWITH); The Enzymes, Regulation, and Ge-
netics of Bile Acid Synthesis (DAvID W. RUSSELL); Protein-Lipid Inter-
play in Fusion and Fission of Biological Membranes (LEONID V. CHER-
NOMORDIK, MICHAEL M. KOZLOV); The Many Faces ofVitamin B12: CA-
TALYSIS BY COBALAMINDEPENDENT ENZYMES (RUMA BANERJEE, STEPHEN
W. RAGSDALE); Semisynthesis ofProteins by Expressed Protein Ligation
(ToMW. MUIR); Mechanisms of Alternative Pre-DNA Complexes (GRE-
GORY L. VERDINE, DEREK P. G. NORMAN); Temporal and Spatial Regula-
tion in Prokaryotic Cell Cycle Progression and Development (KATHLEEN
R. RYAN, Lucv SHAPIRO); Signals for Sorting of Transmembrane Pro-
teins to Endosomes and Lysosomes (JUAN S. BINIFACINO, LINTON M.
TRAUB); The RNA Polymerase II Core Promoter (STEPHEN T. SMALE, JA-
MES T. KADONAGA); The Establishment, Inheritance, and Function of Si-
lenced Chromatin in Saccharomyces cerevisae (LAURA N. RUSCHE, ANN
L. KIRCHMAIER, JASPER RINE); Challenges in Enzyme Mechanism and
Energetics (DANIEI. A. KRAUT, KATE S. CARROLL, DANIEI. HERSCHLAG);
The Dynamics of Chromosome Organization and Gene Regulation (DA-
VID L. SPECTOR); Trk Receptor: Role in Neuronal Signal Transduction
(ERIC 1. HUANG, LOUIS F. REICHARDT); A Genetic Approach to Mamma-
lian Glycan Function (JOHN B. LOWE, JAMEY D. MARTH); The RNA Po-
Iymerase II Elongation Complex (ALI SHILATIFARD, RONALD C. CONA-
WAY, JOAN WELIKY CONAWAY); Dynamics ofCell Surface Molecules du-
ring T. Cell Recognition (MARK M. DAVIS, MICHELLE KROGSGAARD, Jo-
HANNES B. HUPPA, CENK SUMEN, MARCO A. PURBHOO, DARRELL J. IRVIN,
LAWREN C. Wu, LAUREN EHRLICH); Biology of the P21-Activated Kina-
ses (GARY M. BOKOCH); Proteomics (HENG ZHU, METIN BILGIN, MI-
CHAEL SNYDER); The Structural Basis of Large Ribosomal Subunit Fun-
ction (PETER B. MOORE, THOMAS A. STEITZ).
Beide Bände schließen ab mit ausführlichen Sachwortregistern und
kumulierenden Verzeichnissen der beteiligten Autoren und der in den
Bänden 68 bis 72 abgehandelten Themen. So sollten auch diese Bände
wie die vorhergehenden in jeder biologisch ausgerichteten Bibliothek
vorhanden sein. SABINE REDLHAMMER (Braunschweig)
Annual Review of Phytopathology, Vol. 41, 2003. Eds.: R. K. WEBS-
TER, G. BRUENING, W. O. Dxwson, N. K. VAN ALFEN. Annual Reviews
lnc., Palo Alto Ca!if., USA, 724 S., ISBN 0-8243-1341-0, ISSN 0066-
4286.
Der vorliegende Band 41 beginnt mit einem Beitrag zur Pflanzen- und
Bodennematologie von KENNETH R. BARKER mit dem Titel: .Perspec-
tives on Plant and Soil Nematology." Eine Biographie über den Phyto-
pathologen JAMES GORDON HORSFALL (1905-1995), geschrieben von
PAUL E. WAGGONER, schließt sich an. Der Artikel hat folgenden Titel:
,JAMES GORDON HORSFALL: Nonconformist and Founding Father." ÜTIS
C. MALOY und KLAUS J. LANG beschreiben das WissenschaftIerleben
von Prof. 01'. CARL Freiherr VON TUBEUF (1862-1941): "CARL Freiherr
VON TUBEUF: Pioneer in Biological Control of Plant Diseases."
Weitere Übersichtsreferate folgen:
Epidemiology and Management ofTomato Spotted Wilt in Peanut (A. K.
CULBREATH, J. W. TODD, S. L. BRO\VN); Brome Mosaic Virus RNA Re-
plication: Revealing the Role of the Host in RNA Virus Replication
(AMINE O. NOUEIRY, PAUL AHLQUIST); Cultural and Genetic Approaches
to Managing Mycotoxins in Maize (GARY P. MUNKVOLD); Regulation of
Antibiotic Production in Root-Colonizing Pseudomonas spp. and Rele-
vance for Biological Control of Plant Disease (DIETER HAAS, CHRISTOPH
KEEL); The Threat of Plant Pathogens as Weapons Against U.S. Crops
(L. V. MADDEN, M. WHEELIS); Gibberella from A(venacea) to Z(eae),
(ANNE E. DESJARDINS); Evolution ofWheat Streak Mosaic VilUS: Dyna-
mies of Population Growth within Plants may explain limited Variation
(Rov FRENCH, DRAKE C. STENGER); Molecular Basis of Pto-Mediated
Resistance to Bacterial Speck Disease in Tomato (KERRY F. PEDLEY,
GREGORY B. MARTIN); Parasitic Nematode Interactions with Mammals
and Plants (DOUGLAS P. JASMER, ASKA GOVERSE, GEERT SMANT); Ec-
ology of Mycorrhizae: A Conceptual Framework for Complex Interac-
tions among Plants and Fungi (M. F. ALLEN, W. SWENSON, J. 1. QUERE-
JETA, L. M. EGERTON-WARBURTON, K. K. TRESEDER); Advances in Mole-
cular-Based Diagnostics in Meeting Crop Biosecurity and Phytosanitary
Issues (NORMAN W. SCHAAD, REID D. FREDERICK, JOE SHAW, WILLIAM L.
SCHNEIDER, ROBERT HICKSON, MICHAEL D. PETRILLO, DOUGLAS G. Lus-
TER); Development of Alternative Strategies for Management of Soil-
borne Plant Pathogens currently controlled through Methyl Bromide
(FRANK N. MARTIN); Patterns of Pesticides (LYNN EpSTEIN, SUSAN BAs-
SEIN); Innovations in Teaching Plant Pathologyy (G. L. SCHUMANN); Of
Smuts, Blasts, Mildews, and Bligths: cAMP Signaling in Phytopathoge-
nie Fungi (NANCY LEE, CLETUS A. D'SoUZA, JAMES W. KRONSTAD); The
Ecological Significance of Biofilm Formation by Plant-Associated Bac-
teria (CINDY E. MORRIS, JEAN-MICHEL MONIER); Quorum Sensing in
Plant-Pathogenic Bacteria (SUSANNE B. VON BODMAN, W. DIETZ BAUER,
DAVID L. COPLIN); Spiroplasma citri, a Plant Pathogenic Mollicute: Re-
lationships with its two Hosts the Plant and the Leafhopper Vector (Jo-
SEPH M. BOVE, JOEL RENAUDIN, COLETTE SAILLARD, XAVIER FOISSAC,
MONIQUE GARNIER); Pathogen Self-Defense: Mechanisms to counteract
Microbial Antagonism (BRION DUFFY, ÄLEXANDER SCHOUTEN, Jos M.
RAAIJMAKERS); Luteovirus-Aphid Interactions (STEWART GRAY, FREDE-
RICK E. GILDOW); Ecology and Epidemiology of Benyviruses and Plas-
modiophorid Vectors (CHARLES M. RUSH); The Potential of Optical Ca-
nopy Measurement for Targeted Control of Field Crop Diseases (JONA-
THAN S. WEST, CEDRIC BRAVO, ROBERTO OBERTI, DIMITRI LEMAIRE, 01-
MITRIOS MOSHOU, H. ALASTAIR MCCARTNEY); Engineering Plants for
Nematode Resistance (HOWARD J. ATKJNSON, PETER E. URWIN, MICHAEL
1. MCPHERSON); Establishment of Biotrophy by Parasitic Fungi and Re-
programming of Host Cells for Disease Resistance (PAUL SCHULZE-LE-
FERT, RALPH PANSTRUGA).
Wie die voherigen Bände bietet auch Band 41 des .Annual Review of
Phytopathology" einen guten Einblick in die Forschungsarbeiten des
Fachgebietes der Phytopathologie.
Ein Sachwortindex sowie kumulierende Register der Autoren und der
abgehandelten Themen in den Bänden 32 bis 41 ergänzen den Band 41
und machen ihn zu einer wertvollen Informationsquelle phytopathologi-
scher Literatur.
SABINE REDLHAMMER (Braunschweig)
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